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各地のくあごら〉へとうぞ(弘2芸場)
口あごら旭川 (第3土限・13時30分-16時)
・北海道上川郡東川町西5号南3 小坂啓子
・官 0166=82=2598f.干071-14
口あごら札幌 (毎月13日喫茶「ミドリJ)
・札幌市西区琴似1条6了昆グランドハイツ塁手似
408号細田英理子
・lf'011=644=2927 干063
口あごら仙台 (時間、会場とも流動的)
・仙台市高怯 1ー 10-65ー 102渡辺早苗
. a 0222=71=0274 〒983
口あごら柏(時間、会場とも流動的〉
・千葉県印儒Il1I白井町大山口1ー7-20 桑原ちゑ子
・ぜ 0474=91=4843 干270-14
口あごら新宿 (1侍|旬、会場とも流動的)
・新宿区新宿 1-9-6 斉藤千代
・ifI03=35，1=3941 (B 0 C)干160
口あごら武蔵野(れ城主協)
・小平市小川町 1-763-86 丹羽2佐代
• ~ 0423=43=6749 〒187
口あごら京王(都世tbiiZ人会館)
・調布市仙川田J3-12-32 福.ji--浅子
. !吉田=308=7871 〒182
口あごら湘南 側問、会場ともに流動的)
・平塚市公所478 小JIまり子
・官官 0463=58=6707 〒564
口あこら東海 (第4木健・ 10時 12昨ド)
.愛知県愛知f，11東郷町白鳥4-5-1
押革問地113-305石川方加藤登紀子
・密 05613=9=2308 干470-01
口あごら京都 (第2日限・1時一16時)
・京都市左京区一乗寺築田町56-1 塚崎美和子
・富 075=791=4623 〒606
口あごら大阪 (第3日限 ・1時30分ー15時)
・吹田市岸部中 1-29-4 藤;JI:旦子
・雷 06-387-6574 〒564
口あごら山口準備中(2112限・11時一17時)
・下関市長府黒門東町 1-15 蘇川万智子
. ¥fi0832=46=3181 干752
口あごら九州I(むdifZ湾総命取持)
・福岡市中央区笹丘2-4-6 小島サカエ
. "a 092=521=7624 干810
口あごら佐世保(弘、・2i餓措置言語)
・佐世保市瀬戸越田fl415-25 内田佳崇
・宮 0956=49=8591 干857-{)1
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-垣内泊紙ー
フらとえト
サイヨロジー
イ畔b判定学阿・
rL^~ L人 ~l :t ðl<?LlC{ギ)三f 7.
l(l ¥、弘新i返
東京 公03-207-3692
- 月・水・金午後7時-10時(相談)
強憲救援センター
私たちは強姦を次のように定畿します。 チ4':l芸R!;d-十
1 摘は、女性に対する主配、征服、所有が -"Fヰピギき
性行為という形をとった畢力です。 ~-i 、与の1‘、、二
2 強姦は、古性カ溜まない全τの性行局で 41白掛ん
れ レターセ北1$4問。 二tzEあ
くZ 酎ぽ40門。zセジ玉三同じで主'マぼ、まつ
T~K，巨BACKW 平 2私 fHE NiGHr貰芦 芽明。，
FtE左;; i す~'83?
占ま~~ I た閥f
、iきis p三、支
岨巴手ヰヨ了、£ τ彰三
Wom♀nSupportWo明 n千里TF ぎレ'(i7r'
宜怪の品とから正を守るために タ?害 支 L責 ま越 I~
TシャツのデザインでT.I枚1，700円o ~ ')1.，ミ 室えま22ト?主
送料は240円e え;'.i ~ ~争~~:2. ~ I Q 
セます 60 お方医 o~告 1 b年 o_ A ~l -; i4 -if.ン io
ン 0 ・かス待で師ア合員ス結合費型車 Lま酎て、・シ H
タま次月タち也 ドい 5レ構費助語<-i-台品 雷ー
lす田町ツ L力弁バの Oタで一 会ヨR岳 、前!f.'./鈴
:-プ U トフて L種イ方 o1すロ 置し面ヵ jこ易 事ゐ雇
語 z 宴レ妄いて士ザも人等・~? ~ぷ ンかに 尋 石
Lを71竺杢 T-Lfq主舎1与ましパな多 は室/τ -"，すを刀:;::-t目釘良一;. '"、ま .り大 ζ に7Z2与量 .312J望号話A?すtご苦肉 れ引 1
5烹EZ諾 . -l: 1 1;~三孟且東京都江東区城東
己完工主警 孟f Cぉ干竺目 郵便私書箱第7号
は姑で 5 詩的 ・知・ A で 郵便振替東京9-93429
、弘)ιヲし{ら
う産車
吃Lr 131 T~' ¥). 
。会LE1CZ私lctι司、ヨυ81会与
九日あり与1121 >， Yi 1ょtl度
ρ1 t~ら 1 刷、1 いを 1--" lc 
阜.-i 1 ，¥-1-恥
4ニコミ・喫余
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札幌市北区;1::1.8条西5丁目 18唱えピハ
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戸税FFEみ乏?訴fd群r~と々勺駒
子朔~Jft凶作》
ておめでとうございます
フ3 ユムん町会支九!~~山、
」室~~l:守; 、x..~'-、ミ&ーラ . 
1 9 8 5年え旦
干161阜京都杉並直下井草 1-25-3
又呈j2r.，~与
Tel. (03) 399-8342 
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今年も何キよろしく悦才色導下立
いますdク多母乞凶守 Lt-寸迂守.
I q'iJ'S". I . 1
今われいちして
，~月 I~.Æ主門()~ か
わリ&し!と-l立くは11'1) 
を蜘叫ているので‘1小・A 口
か々張ばー 丈丈で.制、又?十・. 
Y笠@牧筋三市長tz:・1川
日主力柿担ろだ呂3-11.-7
0らー刊4--DfI与(奄恥L)
ゐ蹴主 5'~;大帥t@í!.焔4--ol.吋?
IEL 0らー ?吉Aー ?</-3D
1茎9込先 06 ーが/-.n~ (~) 
唾盤邸主主全治介宅主吾
新曲均f
TE.J-
外生qネん/寸1-:差是く付3t
示会勧 f字柔み愛川~{~ぅ
色、1ち("1-手以内桝す
ふけれ之官るrJ)~';Jf"'1' 
'J-I.e-~.， \q 'T場。{汁
，~'ttt布、τ、\防m -r.. 7 1 ・
1 985 春公員
車京都世田尋区下院 3-20-5 
H青悶貞
〒154
上映についての条件
女性に差別的な場所でないこと
2 女性の参加者力、必ず過半数以上であること
3 上映会の代表者及び解説者は女性であること
4 上映後、デイスカッシヨンをするニと
スライド上映会を開きませんか?
スライド rポルノは女への暴力TこJ 偽枚 45分間
貸し也し料 (よ峡 l回につき )
女性のみの場合 ￥4.αJO 
男性がいる場合 ￥6.民泊
スライド解説書 l昔日 ￥3∞ (解説者用は￥500)
〒164中野区中野郵便局私書箱84号L.F.センター
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長f役ヘ
tけまじZホ、bて吋うごいゲいます
皆様ρ任P今季モ b例祈っzt，け f
りイ-;/ j)、d約小ー時間のピ三ろにあ3
刷、Ii¥b¥A叶弗布 [gy山 Ie>. Vd.への枝界でコ民
a 0 "J/\。め ~1訟の長宅 t!ll ~V\'ωJH の ;e;.M(: 
より止ま全/京始林妙帯 l"~~止す伐 r1!../)"
成城の彦被{コ場内l.l"ヰ，
i-J暑に電ffAtsの完'tJ(二木々 刀、“イ五抹さ化交け究V
詑吟衣1)ピ三うのでa‘才
つの原宇告が月等Iゐ差事イ在をよどしてゆオユlJyf
のλ l々記-:.(j)計画に反オイ (τ1I夫仁
十ニ向寸臼以来数百).(時lこば紗似)0コ自然
保護!こ窃味βH古3λ 乏7ゲこのノ耳、的社外務t
寸1'7ご毛り三の計四{包材料反対E昇争色
坂けてかしセ終局ばつのイ材料舗を
rT止ベせ3てててωをまけ2r~ ←のW事に留古よ固定建設 Lセu のて“社
政蔚Ii:-3ちょう'["桁白?な回答刊しれ主，
しカ、しヱオモぽ決定例毛のでは古り決ぜえ a
タのピコラーサ織的 I~ ;ß.ポイヤt~~止さ虻
II 式すかタ f~ぱ寸=付加 d 司t3 OJ能t生刀'Jr?.;4ヰ.
ごめ件に関 l7 イ玄氏持彦察庁、イT免わ1L~ ごむこ
女3τ1・しょ当.
管さえが、このねれの併に朝l?J;<イ釘説明
()セ廿51正 ø~ を集 '!oz ()ちFけ党1*"ごのよ乏え
婚し ι~ t)亥す.
そのi正時用多民主I'A(ご邑り ll七世1十仇l計三fJtlう同
そ1tを絶域 l)セーし{タすωて嶋
日本の六うじ遠1)t-Jヵゅの~才í己抗力民 ih名ち
セ且bけて〈九}-Z:" 01=ク，
Y"毛布りかZウケ占いいましセ
ンピuレー 7・7rィ7f-
S，lvdlι?仰fu
~からはつはるのごあいさつを
21世紀まであと何年
婦人差別徹廃条約批准の年
男女共修の家庭科を実現させる年
あなたガ
~1f 
飛翻する~
~4年目の新しいよそあいに
近引Ur子どもって不思議
学ぶことは生きること 』
(長谷川孝著)に
ご期待下さい
1985年元旦
中野叡子
半固たつ子
青木喜代江
馬場洋子
ウイ書房
182調布市西つつじヶfi2-25-14 宮03(326)1380
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東海BOCも皆樟のお力添えをいただき6年目を迎
えることが出来ました。
生活感覚に根ざしたきめ細かな仕事をと努力を重ね
ております。下記のような仕事をお引き受けいたして
おりますので、本年もぜひご利用くださるようお願い
申し上げます。
新年は7日(月)から営業いたしております。
イベント企画絹 襲、取材校 正
テープおこし.レポター リサーチ，調書
一般事務時々
1 98 5 ~草 1 月 1 日
東海BOC=匙J35雫てな5抗議
結井京子
山中洋子
奥村和子
田島美紀
運営スイ旨ッフ 伊藤汎美
高橋ますみ
才)1; Jしで あグ)(とつ
ニ~' l-Jす
少ごう武t~ 勝争iLZJ氏本
孔、7払初¥-Tくち3しれ
{仰ηt~亦j介~T粁れT"ド，ιぺ.
有): t ¥) r.口J‘M、13l '.ι η? r下工?ぢう
t作戸、1，-t-Z-ぃr-:.rベゲ，t勺
i町内党'-1J、てい(-.Tじいトち介¥4手
tJ t (v'~" 令 ん品つrlfY()，1-ヲ』レ
う話:!?lft/州季3山
系私設~< ~1見。，
jれ 41，;ぜしパ 2. ry RFJ f.イ:
\~~寸1. I S5 
雪lτも
C以¥1"-r
も史舟Ictl:-
加工、岬仏、
t安7 1τぴt↑・寸
寸)、ち吊角、¥-::.
寸)、~ -¥'s 7句、 Iτ
引いヰ豆、‘\~
民主¥1"d<'(.""ます
ノテ~\主
aコ・4オiA受主 1
3払i。安、
あ~"~AtJi
'お守一
今恥争しいつどいをゥついけまず ρ
くあご、ら山口>T-c.Tよい3会長E人乙す。
あごら山口
下関キ長有空、~，幸町 1-lsA/ll 方
丁ξL083)-1-6<318"/ 
物与九、めでとう
ご‘ゴペ，手ナ
今与も丞長級?
-j. L Jう
tA℃，p 
"ft'尋ぺが
え亘 3
Jι) l'すむておれどうごヨいますの~'ì
句ヅされ、ぃ6ら、手当 1~ / :t~t抗・e
れ々f旬以.元量れ...，l:与 令、らだ貧τ
札ら('6，吃
/タ8Sι瓦
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fIh JIT さ羊~B苦言へど弓手'
1，学習塾部
(L)コ ース :進学、実力養成 (小、中、高、成人) 0 
(2)学科、日時 :P \1 5 ~ 9
月一国語、作文。
*'一英語、英会話、英文タイプ。
金一数学、算数。
土個人レソスン。
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少量女河~ 1i. i"'~ ，し定乏#、1= Jt矛勾&:Z 3，'11:9， 
回無キ~ rw品育児時fé).J~例イヒ t 局度
経続審議と制 5ちE芭ハラハラ ιらバ
毘守，2ます ピニ仇企専/:.t，t.:J合憲るλぽ
11; t 刷工欠。。ぺ t^ 反対 g.蚤良署名捗(~
才干にたヒのエヒ2'¥ うちら丞 ， 2Ft下旬
E脅.虚無市内 2'、 「雰A音壁J 乏必ζソ
4笠土ヂVえ方・yとaシ 2'・tr1iJ = うか~，
男!と本B2接ιz.a tニ]2"~ ， 
長1":";のみ写才ん毛・チエや力
公 ~I 主丹、 i. 2 'F ざいま ~，..fI.f;苧めたもtzt|下6e1= ~"iÎ. J手中川 f，21. 
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Rとらし.<c¥'乞位、u基銭電荷f1'''.
昨年.コミ"'1-，7}(''1T-.康司!"'Y-.
白紙脅か.何孔提出広うb撃手私市E
免tロ持$.
平和号，，..T之らし・悦T:.\' ・み呼r令*~.，む
を砕tfþ寸お抽ラ..，..-}ヨヒ':0続創叫~k.v剖もな
ワ九・フモ....を~..t杭.41.令、らr.:て z寺H内二.・>"のIl
A ・H・t埼は令ωd，...事提L虫d三.
ヲ専8を留込今1f(1;. ~定*0\キvト早7f~，
d備隊命)，事もちろん.~履行恥E 凶作
梁川叫，星もa亨tï..fl"リ ~f下.，2.いきら時
空3‘吊~.
""~写な企通ab2Lt守事前寺〆
，.， 1~fJ. 1 #J奪常利F
情報ィl1fW-k主俳九
一作抑制解説勧告が例錦勝i';.
併ーすぽのユ斗ラ.;J-，ワイド;.3-1rl'
日々.t!州L"1..，・~~締私励賞k室主i支
極的ψ守1:よベ胡い、同しネレfτ，
ー十t-:.ち句、宮也、れ1.'・3情粉悦9
食げ宅後o.，t下t"品 1)主主軍事ωド・~
一兆OIt~め崎報令書必ゑI~~・仏
3.、f品カ下民地域、的事捻ペド・1防
千-t¥ '. I宅P1， )"O() FI. i:t料乙仰月
-hJ町、ゆ純J汗 ι7手持品ヘ
FC.T~巾も句すレピ殉冷
対象")騎ω町長椅/白μ?
匂1.04-6'1.クr.ねり(舎がみピ'1)
r 1:1可零気」もつ 11¥こまな破叫!こ梨た。
¥ ，州ニ ttl)さユサナ J皐しさてりや¥
私的m子検」こ泊、¥乙"Lt:メモ
恥 Jし1;:之
出来b早々Zt
ゃうさ。
惚刈定反対y，
れ抑休日点、立さり験t)11)A..
A象 古合汁")J-
ノタ，~.. 
え旦
党原~I司購入のメ初手扱Æ
今ぞ同購入のjg
あい(会0・伊動
昨年/0fJ.)o白、協足早"のtijζ/諸l亡、
茨l司購入T、子t~7Lい在住ø~t宇陀
に黙森加の詞味粁J約要員(.1s.?J、うお、
!G ~ I初本l*-L v. 
死局にif志事株品守たの士伐の
話すすめ品在、私の1で域、の人の子lτも
義3ノマイ7・芝、司、Aとつなt)でいた
官1r~ ~と鳥山手正義倒産3
Lはlh雄純E平中町プ'I(ρか β'/-J!I')
賀正
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